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nematocidi, organski akaricidi, organski algicidi, organski rodenticidi, organski pripravki, ki 
 
 
DOSTOPNOST DO PITNE VODE IN NJENA KAKOVOST – 
MONITORING PITNE VODE 
 
Dostopnost do pitne vode v Sloveniji 
V Sloveniji je v letu 2014 91 % prebivalcev dobivalo pitno vodo na oskrbo-
844 leta 2014 in 977 leta 2004. Razlike so opazne tudi med posameznimi 
 
 










Primer ocene tveganja zradi atrazina in njegovih kloro-s-triazinskih 
presnovkov – desetilatrazina, desizopropilatrazina, diaminoklorotri-
azina [1, 2] 
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